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一、
ﾍ
じ
め
に
1
問
題
の
所
在
1
　
　
　
　
1
、
従
来
の
研
究
動
向
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
『
心
学
五
倫
書
』
は
、
江
戸
時
代
初
頭
に
世
に
現
わ
れ
た
教
訓
的
仮
名
草
子
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
現
在
知
り
得
る
限
り
で
最
も
古
い
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
版
本
以
来
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
・
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
と
版
を
重
ね
、
さ
ら
に
は
、
種
々
の
刊
年
不
明
本
．
写
本
を
残
し
な
が
ら
、
　
『
五
倫
書
』
・
『
仮
名
性
理
』
・
『
千
代
も
と
草
』
・
『
心
学
明
日
も
見
よ
』
等
の
様
々
な
二
次
書
に
姿
を
変
え
て
、
幕
末
・
明
治
に
到
る
ま
で
広
く
世
に
流
布
し
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
こ
の
書
物
が
江
戸
時
代
を
通
し
て
世
人
に
ア
ピ
ー
ル
し
続
け
る
要
素
を
含
み
持
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
江
戸
時
代
思
想
史
を
探
る
上
で
の
こ
の
書
物
の
重
要
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
事
実
、
こ
の
書
物
の
持
つ
思
想
史
的
意
義
に
関
し
て
は
、
従
来
よ
り
諸
先
学
に
よ
る
様
々
な
指
摘
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
も
重
要
な
も
の
は
、
次
に
示
す
二
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
こ
の
書
物
の
存
在
が
、
江
戸
時
代
初
頭
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
政
治
思
想
を
探
る
上
で
重
要
視
さ
れ
る
『
本
佐
録
』
の
成
立
に
多
く
の
か
か
わ
り
を
有
す
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
方
は
、
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
思
想
形
態
が
、
後
の
石
田
梅
岩
（
一
六
八
五
－
一
七
四
四
）
に
始
ま
る
「
石
門
心
学
」
の
思
想
的
祖
型
た
り
得
る
と
い
う
指
摘
で
あ
・
．
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
早
く
は
石
鍮
氏
や
査
兵
三
欝
に
よ
・
て
・
臼
取
近
で
は
そ
れ
を
う
け
藥
髭
氏
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
（
6
）
や
今
中
寛
司
氏
．
石
毛
忠
氏
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
『
本
佐
録
』
に
は
、
太
田
氏
の
詳
細
な
研
究
で
明
ら
か
な
よ
う
（
7
）
に
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
か
ら
取
っ
た
か
な
り
の
数
の
記
述
を
み
い
出
し
得
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
と
「
石
門
心
学
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
に
は
、
柴
田
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
心
学
」
と
い
う
名
称
の
共
通
以
上
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
一36一
r心学五倫書』の成立事情
の
指
摘
は
、
ま
こ
と
に
重
要
な
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
の
今
中
・
石
毛
両
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
、
前
記
三
氏
の
指
摘
以
外
の
新
た
な
指
摘
が
現
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
今
中
氏
は
先
の
指
摘
と
共
に
、
政
治
思
想
史
の
方
面
か
ら
、
こ
の
書
物
の
思
想
内
容
が
林
羅
山
（
一
五
八
三
1
一
六
五
七
）
的
で
あ
る
事
を
指
摘
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
物
が
徳
川
政
権
成
立
の
正
当
性
を
一
般
に
浸
透
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
こ
の
書
物
の
成
立
に
政
治
的
波
及
効
果
を
ね
ら
っ
た
教
化
政
策
と
い
う
意
味
で
の
、
政
治
的
工
作
の
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
在
を
認
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
主
張
は
、
ま
た
、
石
毛
氏
の
論
考
に
も
み
ら
れ
る
。
氏
は
こ
の
書
物
の
著
述
目
的
に
関
し
て
、
　
「
現
在
の
と
こ
ろ
著
述
の
直
接
の
動
機
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
新
時
代
を
開
幕
し
た
徳
川
政
権
、
幕
藩
体
制
の
成
立
を
何
ら
か
の
形
で
意
義
づ
け
る
こ
と
が
十
七
世
紀
初
頭
に
お
け
る
時
代
の
要
請
で
あ
り
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
も
、
そ
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
l
l
著
述
の
直
接
の
動
機
が
公
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
私
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
ー
そ
う
い
う
要
請
に
応
え
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
こ
こ
で
、
政
治
的
工
作
と
ま
で
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
　
「
徳
川
政
権
、
幕
藩
体
制
の
成
立
を
何
ら
か
の
形
で
意
義
づ
け
る
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
書
物
が
徳
川
政
権
と
近
い
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
2
、
そ
の
問
題
点
　
『
心
学
五
倫
書
』
は
、
こ
の
よ
う
に
最
近
の
両
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
、
徳
川
政
権
の
成
立
を
意
義
づ
け
た
と
こ
ろ
に
意
味
を
持
つ
書
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
成
立
事
情
に
関
し
て
も
、
著
者
に
そ
れ
ぞ
れ
「
林
羅
山
的
人
物
」
説
、
　
「
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
竜
院
梵
舜
の
よ
う
な
教
養
と
経
歴
の
持
ち
主
」
説
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
創
成
期
の
幕
府
と
の
関
係
の
深
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
、
両
氏
の
研
究
に
み
ら
れ
る
こ
の
種
の
主
張
に
は
、
多
く
の
点
で
問
題
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
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ば
、
今
中
氏
の
主
張
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
書
物
の
思
想
内
容
を
林
羅
山
的
と
み
る
と
こ
ろ
に
一
つ
の
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
多
く
の
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
五
倫
観
と
羅
山
の
そ
れ
と
の
間
に
よ
こ
た
わ
る
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
羅
山
の
五
倫
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
観
は
、
　
『
三
徳
抄
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
　
　
　
君
ト
シ
テ
ハ
天
下
ノ
人
ヲ
愛
シ
、
臣
ト
シ
テ
ハ
君
ニ
ョ
ク
ツ
カ
へ
、
父
ト
シ
テ
ハ
子
ヲ
ア
ハ
レ
ミ
、
却
川
外
ヲ
溜
メ
、
鼎
ハ
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
モ
ダ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ジ
ハ
　
　
ヲ
治
メ
、
兄
ハ
弟
ヲ
教
へ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟
ハ
兄
ニ
シ
タ
ガ
ウ
、
友
達
ハ
礼
義
ヲ
以
テ
交
ル
。
　
（
一
五
九
頁
）
　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
五
倫
観
は
、
幕
藩
体
制
の
確
立
に
参
与
し
よ
う
と
し
た
羅
山
に
ふ
さ
わ
し
く
、
上
下
の
秩
序
や
社
会
的
身
分
の
尊
卑
を
固
定
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
発
想
で
貫
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
う
一
方
の
『
心
学
五
倫
書
』
に
お
け
る
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
　
　
轟
は
、
醗
箏
春
兄
蘇
馨
な
馳
醗
鷹
の
日
憂
・
の
繋
な
り
・
子
は
轡
つ
か
へ
て
義
行
焦
し
・
纏
は
　
　
子
を
そ
だ
つ
乏
道
を
を
し
へ
、
却
藻
は
せ
、
臥
は
蒼
つ
か
ふ
ま
つ
る
に
二
心
な
く
・
一
劔
を
も
お
し
ま
ず
羅
蔑
し
・
　　
ｨ
又
臥
舞
毒
の
ご
と
く
受
べ
し
．
天
地
は
春
の
雛
れ
ば
・
蕃
蓼
肇
お
し
へ
・
夫
の
尋
に
し
た
が
ひ
・
寿
　
　
敏
職
懸
し
て
あ
は
れ
み
め
ぐ
み
・
撃
磐
撫
舞
雰
や
ま
ち
を
た
こ
・
轡
せ
む
べ
し
・
肇
の
ま
じ
は
り
は
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
は
り
　
　
　
　
　
　
　
た
し
な
む
　
　
い
か
に
も
た
の
も
し
く
偽
な
き
や
う
に
嗜
べ
し
。
　
（
二
五
八
頁
）
　
こ
こ
に
は
、
　
「
五
倫
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
、
君
臣
か
ら
で
は
な
く
父
子
か
ら
説
き
起
こ
そ
う
と
す
る
発
想
が
み
ら
れ
る
ぼ
か
り
で
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
く
、
特
に
兄
弟
の
記
述
「
互
に
あ
や
ま
ち
を
た
ゴ
し
」
　
（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
様
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
下
の
秩
序
や
社
会
的
身
分
の
尊
卑
を
固
定
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
発
想
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
五
倫
観
に
は
、
羅
山
的
発
想
と
は
逆
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
　
「
五
倫
」
と
い
う
概
念
の
内
容
規
定
の
問
題
は
、
儒
教
に
よ
っ
て
立
と
う
と
す
る
思
想
家
に
と
っ
て
は
重
要
一38一
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な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
相
違
の
含
む
意
味
は
重
大
で
あ
る
。
　
第
二
の
理
由
は
、
神
道
思
想
に
関
連
す
る
問
題
の
内
に
あ
る
。
氏
は
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
神
道
思
想
を
、
羅
山
の
理
当
心
地
神
道
の
普
及
版
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
菊
そ
し
て
・
こ
の
事
が
氏
に
こ
の
書
物
の
思
想
内
容
を
罷
的
と
み
さ
せ
る
最
大
の
理
由
と
な
・
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
神
道
思
想
は
、
羅
山
の
理
当
心
地
神
道
成
立
の
基
と
な
っ
た
清
家
神
道
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
、
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
こ
こ
で
そ
れ
を
羅
山
の
理
当
心
地
神
道
の
普
及
版
と
考
え
る
の
は
、
い
か
に
も
性
急
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
羅
山
が
清
原
家
の
儒
学
と
神
道
関
係
書
に
接
す
る
機
会
の
多
さ
を
生
か
し
て
清
家
神
道
を
継
承
し
、
さ
ら
に
徳
川
政
権
と
結
び
つ
く
事
に
よ
っ
て
そ
れ
を
発
展
さ
せ
、
理
当
心
地
神
道
を
提
唱
す
る
に
到
っ
た
事
は
た
し
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
清
原
家
は
清
家
神
道
形
成
の
過
程
に
お
い
て
、
多
く
の
講
席
を
設
け
て
お
り
、
そ
の
時
々
の
受
講
者
達
の
筆
記
ノ
ー
ト
が
多
数
世
に
流
布
し
て
い
た
事
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
清
家
神
道
の
継
承
者
を
一
人
羅
山
ば
か
り
と
考
え
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
さ
ら
に
、
徳
川
政
権
と
結
び
つ
く
と
い
う
事
と
は
別
の
発
想
で
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
人
物
の
存
在
を
考
え
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
　
清
家
神
道
は
、
今
中
氏
の
指
摘
ど
う
り
、
政
治
的
色
彩
の
濃
い
と
こ
ろ
に
特
色
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
に
み
ら
れ
る
神
道
思
想
も
、
た
し
か
に
そ
の
傾
向
を
受
け
継
い
で
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
、
こ
の
書
物
の
神
道
思
想
の
背
景
に
あ
る
政
治
思
想
は
、
羅
山
の
よ
う
に
特
定
の
政
権
、
す
な
わ
ち
徳
川
政
権
と
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
と
は
異
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
な
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
羅
山
の
政
治
思
想
の
一
端
は
、
　
『
春
鑑
抄
』
の
「
礼
」
に
関
す
る
次
の
記
述
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
と
　
　
　
　
　
い
や
　
　
　
…
…
礼
ト
云
モ
ノ
ハ
、
先
代
ノ
帝
王
ノ
定
メ
ヲ
カ
レ
タ
事
也
。
　
「
承
天
之
道
」
ト
ハ
、
天
ハ
尊
ク
地
ハ
卑
シ
。
天
ハ
タ
カ
ク
地
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
ハ
低
シ
。
上
下
差
別
ア
ル
ゴ
ト
ク
、
人
ニ
モ
又
君
ハ
タ
フ
ト
ク
、
臣
ハ
イ
ヤ
シ
キ
ゾ
。
…
…
尊
ハ
位
ノ
タ
カ
キ
ヲ
云
ゾ
。
卑
ハ
位
一39一
『心学五倫書』の成立事情
　
　
ノ
低
キ
ヲ
云
ゾ
。
コ
レ
ニ
ハ
次
第
ガ
ナ
フ
テ
ハ
ヵ
ナ
ハ
ヌ
ゾ
。
君
ハ
尊
ク
臣
ハ
イ
ヤ
シ
キ
ホ
ド
ニ
、
ソ
ノ
差
別
ガ
ナ
ク
バ
、
国
ハ
　
　
治
マ
ル
マ
ヒ
。
…
…
礼
ト
云
コ
ト
ガ
ナ
ク
テ
、
君
臣
ワ
カ
チ
モ
ナ
ク
ン
バ
、
臣
下
ト
シ
テ
君
ヲ
ナ
イ
ガ
シ
ロ
ニ
シ
、
君
モ
臣
ヲ
使
　
　
フ
ニ
礼
義
ガ
ナ
ク
ン
バ
、
国
ハ
治
マ
ル
マ
イ
ゾ
。
カ
ナ
ラ
ズ
乱
レ
ン
ゾ
。
乱
ル
レ
バ
ホ
ロ
ブ
ル
ゾ
。
　
（
一
三
一
－
一
三
二
頁
）
　
こ
こ
に
は
、
先
に
み
た
五
倫
観
の
場
合
と
同
じ
く
、
上
下
の
秩
序
や
社
会
的
身
分
の
尊
卑
を
固
定
す
る
事
が
、
国
を
治
め
る
根
本
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
中
氏
は
こ
の
記
述
を
部
分
的
に
引
用
さ
れ
た
後
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
の
コ
賊
叫
葺
　
　
　
　
　
ム
　
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
は
、
一
国
の
父
母
と
、
天
道
よ
り
定
め
給
ふ
」
　
（
二
五
九
頁
）
の
記
述
を
引
き
、
　
「
そ
れ
は
ま
た
政
治
的
主
権
者
と
し
て
の
君
主
の
権
威
を
全
能
の
権
威
と
し
て
の
天
道
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
る
政
治
的
工
作
と
受
け
取
れ
る
。
羅
山
の
幕
府
に
お
け
る
文
教
政
策
を
考
え
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
時
、
そ
れ
は
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
と
い
え
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
の
先
の
記
述
の
後
は
次
の
よ
う
に
続
く
。
　
　
　
父
母
と
成
て
謹
の
、
鵡
藻
し
め
ぬ
れ
ば
、
必
議
を
鶴
て
・
謬
な
は
だ
し
け
れ
ば
2
偲
の
呼
ほ
ろ
び
・
悪
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
そ
ん
　
　
る
が
せ
な
れ
ば
、
子
孫
ほ
ろ
ぶ
る
な
り
。
　
（
二
五
九
頁
）
　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
政
治
思
想
は
、
国
の
乱
れ
の
始
ま
り
を
説
く
姿
勢
に
お
い
て
、
現
実
の
体
制
内
的
発
想
を
す
る
羅
山
の
そ
れ
か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
、
こ
こ
に
は
、
天
道
に
よ
る
政
権
の
交
代
の
可
能
性
が
示
き
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
も
ち
ろ
ん
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
に
み
ら
れ
る
こ
の
種
の
政
治
思
想
と
ほ
ぼ
同
じ
タ
イ
プ
の
発
想
は
、
他
の
書
物
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
　
『
本
佐
録
』
や
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
書
は
、
い
ず
れ
も
徳
川
政
権
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
そ
こ
に
両
氏
に
お
け
る
先
の
主
張
の
も
う
一
つ
別
の
根
拠
の
存
在
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
と
前
記
両
書
と
の
問
に
は
、
そ
の
成
立
時
期
に
お
い
て
大
き
な
隔
た
り
が
存
在
す
る
。
前
記
両
書
の
成
立
は
、
今
中
氏
自
身
も
一40一
『心学五倫書』の成立事情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
寛
文
・
延
宝
期
（
一
六
六
一
－
一
六
八
〇
）
で
あ
り
、
十
七
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
『
心
学
五
倫
書
』
と
は
、
そ
の
成
立
や
存
在
の
形
態
に
お
い
て
、
大
い
に
異
な
る
事
情
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
事
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
寛
文
．
延
宝
期
は
、
幕
藩
体
制
の
一
応
の
確
立
が
成
っ
た
時
期
で
あ
り
、
前
記
両
書
の
成
立
は
、
む
し
ろ
確
立
成
っ
た
体
制
の
自
信
の
所
産
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
　
『
本
佐
録
』
の
成
立
は
、
そ
の
意
味
で
ま
こ
と
に
興
味
ぶ
か
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
は
、
拙
稿
で
明
ら
　
　
　
　
（
1
8
）
か
に
し
た
如
く
、
ま
さ
し
く
そ
の
時
期
に
、
確
立
成
っ
た
体
制
の
秩
序
原
理
に
抵
触
す
る
事
で
、
　
『
仮
名
性
理
』
に
改
変
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
書
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
を
み
る
限
り
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
書
物
に
み
ら
れ
る
同
じ
タ
イ
プ
の
発
想
を
同
等
視
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
3
、
本
稿
の
課
題
　
『
心
学
五
倫
書
』
の
思
想
内
容
と
羅
山
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
点
で
大
き
な
基
本
的
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
書
物
の
思
想
内
容
を
羅
山
的
と
み
る
と
こ
ろ
か
ら
出
さ
れ
た
今
中
氏
の
主
張
は
、
そ
の
根
拠
を
失
う
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
根
拠
と
す
る
そ
の
主
張
自
体
も
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
ま
た
、
神
道
思
想
に
関
連
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
政
治
思
想
を
、
現
実
の
特
定
の
政
権
、
す
な
わ
ち
徳
川
政
権
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
発
想
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
事
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
石
毛
氏
の
主
張
に
対
し
て
も
異
を
唱
え
る
事
が
許
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
両
氏
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
の
書
物
の
持
つ
意
義
や
そ
の
成
立
事
情
に
関
し
て
は
、
新
た
な
検
討
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
今
中
氏
や
石
毛
氏
の
研
究
は
、
前
記
三
氏
の
研
究
を
基
と
し
て
、
こ
の
書
物
の
持
つ
思
想
史
的
意
義
に
関
す
る
新
た
な
地
平
を
拓
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
記
三
氏
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
主
に
藤
原
幌
窩
（
一
五
六
一
－
一
六
一
九
）
や
「
石
門
心
学
」
と
の
関
連
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
両
氏
は
こ
の
書
物
に
関
す
る
言
わ
ば
独
立
の
研
究
を
試
み
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
一41一
『心学五倫書』の成立事情
こ
で
は
前
記
三
氏
が
試
み
な
か
っ
た
成
立
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
両
氏
の
試
み
は
ま
こ
と
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
、
こ
こ
で
み
て
来
た
よ
う
に
、
両
氏
の
研
究
に
は
多
く
の
不
備
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
書
物
と
『
本
佐
録
』
．
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
、
さ
ら
に
は
『
仮
名
性
理
』
ま
で
を
も
同
一
の
位
相
の
も
と
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
点
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
と
そ
れ
ら
は
、
先
に
も
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
明
ら
か
に
異
な
る
位
相
の
も
と
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
書
物
は
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
に
関
し
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
成
立
事
情
に
関
し
て
も
、
語
ら
れ
る
べ
き
何
も
の
か
を
今
だ
に
な
お
多
く
含
み
持
ち
続
け
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
書
物
の
思
想
史
的
意
義
を
探
る
た
め
の
一
階
梯
と
し
て
、
こ
の
書
物
の
成
立
事
情
を
探
る
事
に
努
め
て
み
た
い
。
私
は
先
に
神
道
思
想
に
関
連
し
て
、
は
か
ら
ず
も
私
見
の
一
端
を
述
べ
た
が
、
こ
の
書
物
の
成
立
事
情
を
探
る
た
め
に
は
、
そ
の
成
立
時
期
を
み
る
限
り
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
考
え
る
視
点
か
ら
の
考
察
が
必
要
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
視
点
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
意
味
で
、
こ
の
書
物
の
思
想
的
特
質
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
事
に
努
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
す
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
物
の
成
立
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
事
、
こ
れ
が
本
稿
の
最
終
的
な
課
題
で
あ
る
。
一42一
二
、
思
想
的
特
質
と
そ
の
意
義
1
、
三
教
一
致
論
『
心
学
五
倫
書
』
の
思
想
的
特
質
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
、
儒
教
を
根
幹
と
す
る
神
・
儒
・
仏
の
『心学五倫書』の成立事情
三
教
一
致
論
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
は
、
そ
の
題
名
が
示
す
よ
う
に
儒
教
的
色
彩
の
濃
い
書
物
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
ま
ず
「
明
徳
」
や
「
誠
」
等
の
儒
教
概
念
を
説
明
し
た
後
、
尭
舜
や
漢
の
高
祖
の
治
世
に
説
き
及
び
、
そ
れ
を
日
本
の
場
合
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
く
い
　
　
　
日
本
神
道
は
、
我
心
を
正
し
く
し
て
、
万
民
を
憐
み
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
を
極
意
と
し
、
尭
舜
の
道
も
極
意
と
せ
り
。
唐
に
て
は
　
　
儒
道
と
云
、
日
本
に
て
は
神
道
と
云
。
名
は
替
り
て
心
は
一
な
り
。
　
（
二
六
一
頁
）
　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
神
道
と
儒
教
が
「
我
心
を
正
し
く
し
て
、
万
民
を
憐
み
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
を
極
意
」
と
す
る
点
で
一
致
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
書
物
は
続
い
て
仏
教
に
説
き
及
び
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
ぎ
や
う
　
　
　
く
　
　
　
釈
迦
仏
は
、
天
竺
の
人
な
り
。
天
竺
の
人
も
心
直
な
ら
ず
し
て
国
治
ら
ず
。
仏
難
行
六
年
苦
行
六
年
、
合
拾
弐
年
の
間
、
だ
ん
　
　
ど
く
せ
ん
と
い
ふ
所
に
鯉
艦
b
国
の
治
め
や
う
を
工
知
し
て
、
仏
法
と
云
事
を
五
十
年
諜
め
さ
れ
た
り
。
初
は
心
あ
る
も
の
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ
さ
う
　
　
説
、
中
比
は
心
は
空
な
る
も
の
と
説
、
心
は
有
に
も
あ
ら
ず
、
無
に
も
あ
ら
ず
、
中
道
実
相
と
説
め
さ
れ
た
り
。
今
極
楽
地
獄
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
　
　
た
て
、
、
人
の
悪
道
を
せ
ぬ
や
う
に
教
へ
た
る
は
、
心
は
有
物
と
説
れ
た
る
所
な
り
。
今
は
無
物
は
、
五
躰
の
有
間
の
つ
き
も
の
　
　
ぞ
と
・
教
る
は
・
仏
の
有
に
も
あ
ら
ず
鰍
に
も
あ
ら
ず
・
中
道
実
相
と
と
か
れ
た
る
な
り
。
。
姫
鵬
色
庭
と
か
れ
た
る
は
、
其
　
　
人
々
の
気
に
よ
つ
て
、
善
を
す
㌧
め
悪
を
こ
ら
し
、
人
の
心
を
す
な
を
に
し
て
、
国
を
治
め
万
民
を
や
す
く
お
か
ん
た
め
な
り
。
　
　
（
二
六
一
頁
）
　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
仏
教
観
に
は
、
そ
の
開
祖
釈
迦
を
「
国
の
治
め
や
う
を
工
夫
」
す
る
中
で
そ
の
教
え
を
成
し
た
人
物
と
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
先
の
神
・
儒
評
価
に
つ
な
が
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
・
儒
・
仏
の
三
教
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
我
心
を
正
し
く
し
て
、
万
民
を
憐
み
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
を
極
意
」
と
し
、
　
「
国
を
治
め
万
民
を
や
す
く
お
か
ん
た
め
」
に
説
か
れ
た
と
い
う
点
で
、
基
本
的
に
一
致
す
る
教
え
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一43一
『心学五倫書』の成立事情
　
こ
の
よ
う
な
三
教
一
致
論
は
、
江
戸
時
代
初
頭
の
儒
教
を
根
幹
と
す
る
思
想
書
を
み
る
限
り
に
お
い
て
、
ま
こ
と
に
珍
ら
し
い
も
の
の
一
つ
に
数
え
得
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
先
に
み
た
神
儒
一
致
論
は
、
そ
の
時
期
の
儒
教
に
よ
っ
て
立
つ
人
々
の
一
致
し
て
主
張
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
主
張
さ
れ
る
場
合
、
仏
教
は
常
に
批
判
さ
れ
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
仏
教
批
判
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
向
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。
一
方
は
、
現
実
に
少
な
か
ら
ぬ
経
済
力
を
持
つ
仏
者
の
所
業
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、
人
倫
を
否
定
す
る
教
え
と
し
て
の
仏
教
自
体
、
す
な
わ
ち
釈
迦
の
教
え
自
体
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。　
も
ち
ろ
ん
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
に
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
書
物
は
、
先
の
引
用
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
し
や
う
　
　
　
釈
迦
の
心
は
一
段
殊
勝
な
れ
ど
も
、
今
時
の
出
家
は
、
仏
を
あ
き
な
い
に
し
て
、
身
を
す
ぐ
る
ゆ
へ
、
人
の
心
を
だ
ま
し
避
勢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
に
し
き
　
　
ば
か
り
な
り
。
…
…
今
の
出
家
は
財
宝
を
た
く
は
へ
、
堂
寺
に
金
銀
を
ち
り
ば
め
て
、
綾
錦
を
身
に
か
ざ
り
、
い
の
り
祈
念
を
　
　
し
、
後
世
た
す
け
ん
な
ど
い
ふ
て
、
人
の
心
を
糞
は
、
仏
の
心
に
も
薩
嘩
世
に
あ
さ
ま
し
き
事
ど
も
な
り
ど
一
六
丁
二
　
　
六
二
頁
）
　
こ
こ
に
は
、
痛
烈
な
仏
者
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
書
物
は
、
続
い
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
仏
教
観
を
示
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く
　
　
　
ひ
つ
き
や
う
出
家
は
、
後
生
と
云
事
は
無
物
ぞ
と
取
て
、
無
の
け
ん
に
迷
故
に
、
欲
の
な
き
も
の
は
五
倫
を
は
な
れ
、
財
宝
を
　
　
　
　
　
　
ち
が
ひ
　
　
す
て
、
気
違
の
無
欲
な
る
も
の
な
り
。
欲
ふ
か
き
も
の
は
、
と
し
て
も
角
し
て
も
、
取
ち
や
う
ぎ
ば
か
り
を
し
て
、
き
つ
ね
の
や
　
　
き
ね
ず
み
に
付
た
る
あ
り
さ
ま
、
い
と
あ
さ
ま
し
。
　
（
二
六
二
頁
）
　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
仏
者
が
「
後
生
」
と
い
う
事
を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
、
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
こ
の
よ
う
な
仏
教
観
は
、
石
毛
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
一44一
『心学五倫書』の成立事情
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の
仏
者
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
こ
の
書
物
に
は
、
　
「
釈
迦
の
心
は
一
段
殊
勝
な
れ
ど
も
」
の
記
述
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
釈
迦
の
教
え
自
体
へ
の
批
判
は
存
在
し
な
い
。
現
実
の
仏
老
の
所
業
は
許
す
ま
じ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
仏
教
理
解
に
対
し
て
も
批
判
を
加
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
本
来
的
な
教
え
自
体
は
、
神
・
儒
と
な
ら
ん
で
意
義
の
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
三
教
一
致
論
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
特
色
は
、
こ
の
書
物
の
成
立
し
た
時
期
の
世
情
の
厳
し
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
　
　
は
ら
　
　
ら
ん
　
　
あ
ひ
書
物
の
成
立
は
、
文
中
の
「
ち
か
く
は
関
が
原
の
乱
に
逢
た
る
人
を
見
る
べ
し
」
　
（
二
五
九
頁
）
の
記
述
か
ら
、
関
ケ
原
の
合
戦
（
一
六
〇
〇
）
を
く
だ
る
事
数
年
、
あ
る
い
は
遅
く
と
も
十
数
年
の
時
点
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
世
情
の
厳
し
さ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
改
め
て
多
く
の
言
を
費
す
必
要
は
な
か
ろ
う
。
　
「
天
下
分
け
目
の
戦
」
は
終
っ
た
と
は
い
え
、
時
代
は
「
天
下
納
め
の
戦
」
を
中
心
に
し
て
揺
れ
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
し
た
時
代
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
神
・
儒
・
仏
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
い
か
に
そ
の
教
論
の
純
粋
性
・
徹
底
性
を
誇
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
彼
ら
の
生
き
方
に
直
接
役
立
つ
も
の
で
な
い
以
上
、
何
の
魅
力
も
感
じ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
ら
が
求
め
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
混
乱
し
た
時
代
を
乗
り
切
る
上
で
実
効
性
を
持
つ
思
想
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
そ
の
苛
酷
な
現
実
を
乗
り
切
る
上
で
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
何
で
あ
れ
す
べ
て
摂
取
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
三
教
一
致
論
に
は
、
こ
の
書
物
の
著
者
自
身
の
思
想
形
成
の
ポ
イ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
の
論
述
内
容
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
論
理
矛
盾
の
箇
所
を
も
見
い
出
し
得
る
が
、
こ
の
事
は
、
彼
が
そ
れ
ら
を
無
視
し
て
ま
で
も
、
人
々
の
耳
目
に
入
り
や
す
い
論
述
を
こ
こ
ろ
が
け
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
彼
自
身
の
思
想
形
成
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
あ
く
ま
で
も
こ
こ
で
言
う
実
効
性
に
お
か
れ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
三
教
一
致
論
は
、
そ
の
よ
う
な
苛
酷
な
現
実
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
時
期
を
境
と
し
て
、
三
教
一
致
論
を
含
む
通
俗
的
な
教
訓
的
仮
名
草
子
が
多
数
一45一
『心学五倫書』の成立事情
世
に
現
わ
れ
た
事
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
に
も
と
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
2
、
心
学
思
想
　
『
心
学
五
倫
書
』
は
、
三
教
一
致
論
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
の
意
識
を
か
な
り
の
点
で
反
映
し
た
書
物
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の
著
老
の
著
述
姿
勢
に
は
、
混
乱
し
た
時
代
に
生
き
る
人
々
の
切
迫
し
た
気
持
に
応
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
最
も
良
い
例
は
、
こ
の
書
物
の
思
想
的
特
質
の
第
二
と
し
て
こ
こ
に
掲
げ
る
心
学
思
想
の
内
に
認
め
ら
れ
る
。
　
こ
の
書
物
に
お
け
る
心
学
思
想
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
　
　
　
じ
ん
し
ん
　
　
　
人
心
と
は
我
か
た
ち
心
な
り
。
道
心
と
は
天
の
心
な
り
。
我
心
の
初
は
天
の
心
と
一
躰
な
り
。
然
共
人
と
生
れ
来
て
は
、
人
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
う
ち
う
　
　
と
云
も
の
出
来
る
物
な
り
。
上
智
の
人
と
い
へ
ど
も
人
心
あ
り
。
下
愚
の
人
と
い
へ
共
道
心
あ
り
。
此
二
つ
の
物
、
人
の
胸
中
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
　
　
ま
じ
は
り
て
あ
る
も
の
な
り
。
此
心
を
お
さ
む
る
道
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
人
心
が
主
人
と
な
り
、
道
心
下
人
と
な
り
て
、
天
理
の
性
　
　
ほ
ろ
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
も
　
　
亡
る
な
り
。
此
人
心
道
心
二
の
間
を
、
く
は
し
く
さ
つ
し
て
、
む
ざ
と
し
た
る
念
を
発
さ
ず
、
正
し
く
本
心
の
明
を
守
り
て
一
に
　
　
す
る
事
、
少
も
た
え
ま
な
け
れ
ば
、
人
心
ひ
く
わ
ん
と
な
り
て
、
天
理
日
々
に
明
に
し
て
、
天
心
に
叶
な
り
。
　
（
二
六
二
頁
）
　
こ
の
書
物
の
著
者
は
、
こ
こ
で
「
人
心
道
心
二
の
間
を
、
く
は
し
く
さ
つ
し
て
」
、
「
此
心
を
お
さ
む
る
道
を
知
」
る
事
を
人
々
に
説
き
す
す
め
る
。
す
な
わ
ち
、
混
乱
し
た
時
代
を
乗
り
切
る
た
め
に
は
、
人
々
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ま
ず
心
の
内
に
潜
在
す
る
「
道
心
」
を
明
ら
か
に
す
る
事
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
主
張
が
こ
こ
に
は
み
ら
れ
る
。
こ
の
引
用
は
次
に
示
す
記
述
に
続
く
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
　
『
書
経
』
の
「
大
萬
護
」
の
記
述
を
孟
子
の
天
理
・
人
欲
説
で
補
強
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
　
　
ひ
と
の
こ
れ
あ
や
う
し
　
み
ち
の
こ
れ
か
く
る
　
　
ζ
れ
せ
い
こ
れ
い
ち
に
て
ま
こ
と
に
と
る
そ
の
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
、
惟
精
惟
一
、
允
執
二
蕨
中
一
、
此
十
六
字
は
、
尭
舜
萬
の
、
天
下
を
治
め
給
ふ
心
法
な
り
。
…
…
中
と
は
　
　
中
庸
の
道
な
り
。
露
の
暴
は
、
誠
の
享
な
り
。
誠
と
は
燕
も
天
理
に
た
が
わ
ぬ
所
な
り
・
畢
の
謎
を
き
め
・
天
一46一
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理
を
存
す
と
、
説
め
さ
れ
た
る
と
、
此
中
の
一
字
な
り
。
此
十
六
字
、
万
世
聖
人
心
学
の
伝
受
な
り
。
　
（
二
六
二
頁
）
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
こ
の
書
物
に
展
開
さ
れ
る
心
学
思
想
の
思
想
的
骨
格
が
、
基
本
的
に
は
儒
教
思
想
の
内
に
あ
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
の
引
用
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
道
心
」
は
「
天
理
の
性
」
が
人
間
に
宿
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
に
示
す
記
述
は
、
心
学
思
想
の
骨
組
が
そ
れ
ば
か
り
か
ら
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
を
我
々
に
教
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
る
　
ら
つ
き
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
わ
り
　
　
　
儒
道
に
は
、
此
性
は
天
性
を
う
け
得
て
、
生
れ
来
て
、
又
も
と
の
天
に
帰
と
落
居
す
る
な
り
。
然
共
心
に
偽
有
て
、
人
を
そ
ね
　
　
　
　
よ
こ
し
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ
ぷ
　
　
み
、
心
邪
に
し
て
、
お
ご
り
き
わ
め
た
る
も
の
は
、
此
世
に
て
は
天
の
せ
め
を
う
け
て
、
其
身
亡
る
か
、
又
子
孫
に
渡
り
て
亡
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
ら
う
　
　
な
り
。
又
死
し
て
後
、
此
心
流
浪
し
て
天
に
帰
ら
ず
。
是
に
依
て
、
天
を
お
そ
れ
明
徳
を
あ
き
ら
か
に
し
、
心
ま
こ
と
に
し
て
、
　
　
五
常
を
行
ひ
、
此
性
の
天
の
本
土
に
、
か
へ
る
事
を
つ
と
め
ぬ
る
事
、
か
ん
よ
う
な
り
ガ
　
（
二
六
二
頁
）
　
こ
こ
で
は
「
儒
道
」
の
「
性
」
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
「
性
」
が
「
天
の
本
土
」
に
帰
れ
る
か
否
か
が
生
前
の
行
為
に
よ
る
死
後
の
応
報
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
子
孫
の
行
末
に
ま
で
も
累
を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
法
は
、
す
で
に
石
毛
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
儒
教
一
般
の
い
か
な
る
説
と
も
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
法
に
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
書
物
が
成
立
し
た
時
点
に
お
い
て
も
人
々
の
間
で
か
な
り
一
般
的
で
あ
っ
た
、
因
果
応
報
説
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
心
学
思
想
に
は
、
通
俗
的
な
意
味
で
の
仏
教
思
想
の
混
在
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
心
学
思
想
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
特
色
は
、
そ
の
成
り
立
ち
の
背
景
が
、
三
教
一
致
論
の
そ
れ
と
同
一
線
上
に
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
心
学
思
想
の
成
立
は
、
儒
教
と
か
仏
教
と
か
の
枠
の
中
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
戦
乱
の
世
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
来
た
人
々
や
著
者
自
身
の
体
験
に
そ
っ
て
こ
そ
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
戦
一47一
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乱
の
世
は
、
多
く
の
人
々
の
身
に
苛
酷
な
体
験
の
跡
を
刻
み
つ
け
た
。
下
剋
上
の
風
潮
は
、
人
々
に
希
望
を
与
え
は
し
た
が
、
同
時
に
た
え
ま
な
い
不
安
と
深
い
絶
望
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
の
眼
前
に
は
、
多
く
の
人
々
や
家
々
の
興
廃
が
、
様
々
な
形
で
次
々
に
展
開
き
れ
て
い
た
事
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
そ
の
事
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
子
孫
の
行
末
に
ま
で
も
想
い
を
い
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
眼
前
の
光
景
は
、
時
に
人
を
し
て
、
一
つ
の
決
断
に
踏
み
切
ら
せ
る
。
は
じ
め
の
引
用
に
み
ら
れ
る
「
む
ざ
と
し
た
る
念
を
発
さ
ず
」
の
記
述
は
、
こ
の
書
物
の
著
者
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
種
の
決
断
が
存
在
し
た
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
自
ら
の
欲
望
を
自
ら
の
手
で
断
ち
切
る
事
に
よ
っ
て
、
自
ら
自
身
を
誰
に
も
恥
じ
る
事
の
な
い
地
点
に
ま
で
到
達
さ
せ
る
事
で
あ
っ
た
。
彼
牝
し
て
み
れ
ば
、
　
一
寸
先
に
い
か
な
る
苛
酷
な
運
命
が
待
ち
受
け
て
い
よ
う
と
も
、
現
在
の
一
瞬
一
瞬
を
そ
の
よ
う
な
決
意
で
生
き
る
事
の
み
が
、
自
ら
に
悔
を
残
さ
ぬ
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
ろ
う
。
到
来
す
る
新
事
態
を
乗
り
切
っ
て
ゆ
く
た
め
に
、
彼
は
そ
の
事
態
に
そ
の
時
々
応
じ
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
自
ら
自
身
の
内
観
に
踏
み
止
ま
る
事
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
踏
み
止
ま
っ
て
み
た
時
、
彼
は
そ
こ
に
彼
の
言
う
「
道
心
」
の
存
在
を
確
信
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
道
心
」
を
明
ら
か
に
す
る
過
程
を
通
し
て
、
彼
は
人
間
の
運
命
を
決
定
す
る
も
の
が
、
こ
の
「
近
心
」
を
明
ら
か
に
す
る
か
否
か
の
内
に
あ
る
事
に
思
い
到
っ
た
。
彼
は
そ
の
結
論
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
　
悪
人
な
れ
ど
も
、
一
代
富
貴
に
さ
か
へ
た
る
あ
り
。
善
人
な
れ
共
貧
し
き
も
の
有
。
是
に
心
二
あ
り
。
鑑
樫
の
人
善
人
に
て
、
　
　
慈
悲
を
ほ
ど
こ
し
、
人
を
憐
み
ぬ
れ
ば
、
其
子
孫
悪
人
な
れ
ど
も
栄
る
事
も
あ
り
。
又
吉
日
良
辰
に
生
れ
て
、
富
貴
な
る
も
の
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
く
　
　
り
。
然
共
其
人
悪
人
な
れ
ば
、
一
代
か
又
子
孫
に
報
ひ
て
亡
ぶ
る
な
り
。
又
善
人
な
れ
ど
も
、
先
祖
の
悪
人
な
り
し
報
ひ
に
て
、
　
　
仕
合
あ
し
き
あ
り
。
悪
日
に
生
れ
て
貧
な
る
あ
り
。
天
の
み
て
る
を
か
く
と
い
ふ
事
有
。
　
（
二
六
三
頁
）
　
彼
に
と
っ
て
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
人
間
の
運
命
は
、
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
し
か
方
法
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
こ
こ
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
先
に
み
た
因
果
応
報
説
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
こ
の
記
述
に
は
、
現
在
の
自
ら
を
律
す
る
一48一
『心学五倫書』の成立事情
事
に
よ
っ
て
、
悪
報
を
自
ら
の
地
点
で
断
ち
切
り
得
る
、
と
す
る
主
張
を
読
み
取
る
事
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
、
現
時
点
で
自
ら
に
ふ
り
か
か
る
不
運
は
、
先
祖
の
な
し
た
悪
因
の
故
と
甘
受
す
る
と
し
て
も
、
善
因
を
残
す
事
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
保
ち
子
孫
の
運
命
を
開
拓
し
て
ゆ
く
事
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
結
論
を
持
つ
事
に
よ
っ
て
、
彼
は
人
々
に
む
か
い
、
　
「
道
心
」
を
明
ら
か
に
す
る
事
を
説
き
す
す
め
る
。
善
因
を
残
す
事
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
道
心
」
を
明
ら
か
に
す
る
事
に
よ
っ
て
の
み
な
し
得
る
事
で
あ
っ
た
。
　
「
道
心
」
と
は
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
「
天
の
心
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
は
、
　
「
天
の
心
」
に
そ
っ
た
行
為
を
な
す
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
あ
い
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
を
次
の
よ
う
に
説
く
。
す
な
わ
ち
「
天
の
本
心
と
は
、
天
地
の
問
に
あ
る
程
の
物
を
さ
か
ゆ
る
や
う
に
め
ぐ
み
給
ふ
な
り
。
人
と
成
て
ぢ
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
を
、
か
ん
要
と
す
る
な
り
」
　
（
二
五
八
頁
）
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
「
天
の
心
」
に
そ
っ
た
行
為
と
は
、
具
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
わ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ぜ
ん
的
に
は
「
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
」
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
　
「
我
心
天
よ
り
来
り
た
る
に
よ
り
て
、
人
も
偽
な
け
れ
ば
、
自
然
に
　
　
　
か
な
　
い
つ
は
り
　
　
　
　
　
そ
む
　
　
し
そ
ん
天
道
に
叶
ひ
、
偽
あ
れ
ば
、
天
道
に
背
き
て
、
子
孫
ほ
ろ
ぶ
る
な
り
」
　
（
二
五
七
頁
）
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
　
「
天
の
心
」
を
本
来
的
に
宿
し
て
い
る
自
ら
の
心
に
目
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
同
居
す
る
「
偽
」
を
取
り
除
く
事
が
求
め
ら
れ
た
。
　
「
偽
」
と
は
次
に
示
す
よ
う
に
「
人
欲
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
除
く
た
め
に
は
、
厳
し
い
倫
理
的
努
力
が
要
請
さ
れ
た
。
彼
は
そ
れ
を
「
明
徳
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
言
い
換
え
、
　
　
　
め
い
と
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
　
　
　
　
い
　
か
　
　
　
　
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
　
　
　
明
徳
と
は
、
天
よ
り
わ
か
れ
来
て
、
我
心
に
如
何
に
も
明
ら
か
に
し
て
、
一
毛
も
よ
こ
し
ま
成
心
な
く
、
天
道
に
叶
ひ
た
る
　
　
　
　
め
い
と
く
　
　
い
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ん
げ
ん
　
　
　
　
　
き
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
よ
く
　
　
い
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
く
も
の
　
　
ま
よ
　
　
を
、
明
徳
と
云
な
り
。
…
：
・
又
人
間
と
生
れ
来
て
よ
り
、
後
に
人
欲
と
云
も
の
あ
り
。
欲
心
ふ
か
く
、
見
る
も
の
聞
物
に
迷
ふ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
と
く
お
と
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
　
　
の
を
、
人
欲
と
云
な
り
。
此
人
よ
く
さ
か
む
な
れ
ば
、
明
徳
衰
へ
て
、
か
た
ち
は
人
に
し
て
、
心
は
鳥
け
だ
も
の
に
同
じ
。
た
と
　
　
　
　
め
い
と
く
　
　
　
か
ず
み
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
よ
く
　
　
く
も
り
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
め
い
と
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
よ
く
　
　
へ
ば
明
徳
は
、
鏡
の
明
ら
か
な
る
躰
な
り
。
人
欲
は
曇
な
り
。
日
々
夜
々
に
、
此
明
徳
の
か
団
み
を
、
み
が
、
ざ
れ
ば
、
人
欲
の
　
　
　
　
つ
も
　
　
　
ほ
ん
し
ん
　
　
う
し
な
　
　
ち
り
積
り
、
本
心
を
失
ふ
な
り
。
　
（
二
五
七
頁
）
一49一
『心学五倫書』の成立事情
と
も
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
い
ま
さ
ら
儒
教
概
念
で
あ
る
「
明
徳
」
の
内
容
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
、
　
「
明
徳
」
を
「
鏡
の
明
ら
か
な
る
躰
」
に
た
と
え
て
い
る
点
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
鏡
の
た
と
え
は
、
中
世
以
来
の
神
道
思
想
に
よ
る
伝
統
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
々
が
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
上
で
、
よ
り
大
き
な
助
け
と
な
っ
た
事
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
に
は
、
こ
の
種
の
表
現
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
、
人
々
に
対
す
る
彼
の
少
な
か
ら
ぬ
愛
情
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
に
は
、
彼
の
同
時
代
人
と
し
て
の
共
生
感
を
も
み
て
と
る
事
が
で
き
る
。
因
果
応
報
説
を
含
む
彼
の
心
学
思
想
は
、
苛
酷
な
戦
乱
の
世
の
体
験
や
見
聞
か
ら
得
ら
れ
た
一
つ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
結
論
で
も
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
3
、
理
想
主
義
的
経
世
論
　
『
心
学
五
倫
書
』
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
み
て
来
た
よ
う
に
、
強
い
現
実
的
関
心
に
支
え
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
。
先
に
み
た
心
学
思
想
の
成
立
も
、
そ
の
強
い
現
実
的
関
心
の
な
せ
る
わ
ぎ
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
に
は
、
そ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
発
想
さ
れ
た
一
つ
の
政
治
思
想
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
こ
の
書
物
の
思
想
的
特
質
の
第
三
と
し
て
掲
げ
る
理
想
主
義
的
経
世
論
の
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
。
後
に
み
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
理
想
主
義
的
な
色
彩
に
よ
っ
て
い
う
ど
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
用
い
る
理
想
主
義
的
と
い
う
名
辞
は
、
現
実
を
捨
象
し
た
と
い
う
意
味
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
書
物
の
著
者
の
内
に
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
人
間
世
界
の
現
実
へ
の
深
い
洞
察
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
理
想
主
義
的
と
は
、
そ
の
よ
う
な
地
点
か
ら
対
象
に
つ
い
て
発
想
し
得
る
最
良
の
試
み
を
な
し
た
、
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
。
彼
は
理
想
社
会
実
現
へ
の
強
い
希
求
を
内
に
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
書
物
に
お
け
る
経
世
論
を
探
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
具
体
的
な
歴
史
上
の
人
物
に
対
す
る
評
価
の
内
に
一50一
『心学五倫書』の成立事情
存
す
る
。
そ
の
評
価
は
、
も
ち
ろ
ん
否
定
と
肯
定
の
二
つ
に
分
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
否
定
的
評
価
の
下
さ
れ
る
人
物
の
何
人
か
に
関
す
る
記
述
か
ら
み
て
ゆ
く
事
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
　
　
　
ご
　
し
ら
か
は
　
　
ほ
う
わ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
き
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
と
も
　
　
　
後
白
河
の
法
皇
に
て
、
天
照
太
神
の
掟
や
ぶ
れ
き
わ
ま
り
て
、
頼
朝
天
下
を
取
て
、
お
も
て
に
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
道
を
，
た
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
ん
ぐ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
と
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
と
も
　
　
　
　
　
よ
り
　
　
る
ま
ね
を
し
て
、
心
に
天
下
を
取
、
我
身
の
た
の
し
み
と
す
因
果
に
て
、
其
身
死
す
る
所
さ
だ
か
に
し
れ
ず
。
又
頼
朝
の
子
、
頼
　
　
い
ゑ
　
　
　
　
　
さ
ね
と
も
　
　
こ
ろ
　
　
　
　
　
さ
ね
と
も
　
　
を
ひ
　
　
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
そ
ん
　
　
家
は
弟
の
実
朝
に
殺
さ
れ
、
実
朝
は
甥
に
殺
さ
れ
て
、
四
拾
弐
年
に
て
子
孫
ほ
ろ
び
、
天
下
を
う
し
な
い
た
り
。
道
を
知
ら
ず
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
み
　
　
く
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
い
ぐ
わ
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
ば
つ
　
　
て
、
天
道
お
そ
れ
ず
民
を
苦
し
め
、
一
人
栄
花
に
ほ
こ
る
天
罰
也
。
　
（
二
六
〇
頁
）
　
　
　
た
う
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
し
く
わ
う
て
い
　
　
　
唐
土
四
百
余
州
七
に
わ
れ
て
、
七
帝
と
成
た
る
世
あ
り
。
秦
の
始
皇
帝
六
人
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
、
四
百
余
州
の
主
と
成
。
武
道
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ま
　
　
　
　
　
　
　
た
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
ぎ
よ
く
　
　
す
ぐ
れ
た
れ
ど
も
、
文
道
を
し
ら
ず
。
四
十
里
四
方
に
屋
敷
を
構
へ
、
城
を
高
つ
き
上
、
金
銀
珠
玉
を
ち
り
ば
め
て
、
其
中
に
天
　
　
　
　
ぎ
い
ほ
う
　
　
あ
つ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
つ
と
　
を
き
て
　
　
下
の
財
宝
を
集
め
、
美
女
を
愛
し
、
栄
花
を
き
わ
め
た
る
事
、
古
へ
も
今
も
末
代
も
、
た
め
し
な
き
あ
り
さ
ま
な
り
。
法
度
掟
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
も
　
　
び
し
く
て
、
天
下
の
人
是
に
息
を
つ
め
、
万
人
つ
か
れ
く
た
び
れ
て
、
此
天
下
の
ほ
ろ
ぶ
る
事
を
待
か
ね
た
り
。
万
人
苦
し
み
積
　
　
り
て
、
三
代
四
拾
年
に
し
て
、
天
下
ほ
ろ
び
た
り
。
　
（
二
六
一
頁
）
　
こ
こ
で
展
開
き
れ
る
源
頼
朝
・
秦
の
始
皇
帝
に
対
す
る
批
判
で
共
通
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
、
心
学
思
想
で
み
た
「
人
欲
」
に
身
を
委
ね
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
方
の
肯
定
的
評
価
の
下
さ
れ
る
人
物
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
　
　
　
ほ
う
で
う
と
き
ま
さ
　
　
　
よ
り
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
り
お
さ
　
　
　
　
　
　
と
き
ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
と
き
　
　
き
い
み
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
時
と
西
明
北
条
時
政
は
、
頼
朝
の
し
う
と
に
て
、
自
然
に
天
下
の
権
を
取
て
、
酉
年
余
治
め
た
り
。
時
政
よ
り
も
三
代
、
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
き
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ん
　
　
寺
、
此
二
人
道
の
わ
も
か
げ
を
す
こ
し
ば
か
り
、
信
じ
行
ひ
た
る
人
に
て
、
此
二
人
泰
時
天
照
太
神
の
掟
を
守
り
て
、
天
下
の
万
　
　
み
ん
　
　
あ
わ
臼
　
　
ゑ
い
ぐ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ら
　
　
　
ゆ
き
き
　
　
　
　
　
　
　
い
る
　
　
民
を
憐
み
、
栄
花
を
な
さ
ず
し
て
、
家
居
を
も
そ
さ
う
に
し
て
、
つ
い
ち
な
ど
も
こ
ぼ
れ
落
て
、
往
来
の
人
の
見
入
ば
か
り
、
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
う
せ
う
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
る
　
　
　
　
　
ほ
ど
　
　
　
　
ご
　
よ
う
じ
ん
　
　
さ
は
か
な
り
。
其
時
老
少
よ
り
あ
ひ
て
、
余
に
ま
ば
ら
に
て
見
苦
し
く
候
程
に
、
御
用
心
の
た
め
に
と
て
、
御
つ
い
ち
の
や
ぶ
れ
一51一
『心学五倫書』の成立事情
　
　
脅
漿
候
は
ん
と
申
け
れ
ば
、
講
の
い
わ
く
・
我
も
さ
は
存
れ
ど
敵
此
つ
い
ち
の
傑
理
ほ
ど
ぶ
ふ
と
も
響
の
殿
の
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ろ
が
ね
　
　
い
へ
た
る
べ
し
。
各
泰
時
に
忠
節
を
存
じ
給
は
団
是
に
増
た
る
用
心
は
な
く
候
。
鉄
の
つ
い
ぢ
を
つ
き
た
り
と
も
、
各
の
心
替
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
れ
　
　
民
の
う
ら
み
を
う
く
る
な
ら
ば
、
我
家
必
ほ
ろ
ぶ
べ
し
。
た
団
無
用
と
申
さ
れ
た
り
。
…
…
加
様
の
心
の
と
く
つ
も
り
て
民
を
憐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ
ま
　
　
み
、
天
道
に
叶
ひ
て
、
百
年
余
治
り
た
り
。
　
（
二
六
〇
頁
）
　
　
　
か
ん
　
　
か
う
そ
　
　
　
　
す
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
い
　
　
　
お
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
　
漢
の
高
祖
は
洒
水
と
云
所
の
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
十
町
あ
る
在
所
の
長
な
り
。
人
を
憐
み
心
ひ
ろ
く
し
て
、
秦
の
代
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
天
下
を
取
　
　
り
て
後
、
法
度
に
い
わ
く
、
人
羨
す
も
の
は
殺
す
べ
し
・
又
人
を
磯
る
も
の
と
盗
人
は
・
警
ふ
か
く
し
て
・
穐
に
行
べ
し
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
　
　
此
三
ケ
条
の
外
の
法
度
を
、
免
す
な
り
と
あ
り
し
故
に
、
秦
の
代
の
法
度
に
苦
み
た
る
者
ど
も
心
の
び
て
、
先
高
祖
に
思
ひ
付
た
　
　
り
。
此
徳
に
よ
つ
て
四
百
年
天
下
治
り
た
り
。
　
（
二
六
一
頁
）
　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
北
条
氏
三
代
・
漢
の
高
祖
へ
の
評
価
の
基
準
も
、
や
は
り
心
学
思
想
の
内
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
、
天
か
ら
課
せ
ら
れ
た
人
間
の
役
割
と
し
て
の
「
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
」
事
を
自
ら
に
課
し
続
け
た
点
で
、
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
事
は
、
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
経
世
論
が
、
あ
く
ま
で
も
心
学
思
想
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
心
学
思
想
に
お
い
て
、
　
「
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
」
と
は
、
　
　
　
天
は
天
地
の
し
だ
い
み
だ
れ
ず
し
て
男
霧
の
お
妄
ひ
を
も
つ
て
・
人
間
よ
り
麟
響
郷
寒
に
魏
る
ま
で
・
薯
の
謝
咽
　
　
み
を
も
つ
て
、
や
し
な
ひ
た
つ
る
、
天
の
筏
撫
り
。
人
は
そ
れ
を
謝
て
じ
ひ
を
ほ
ど
こ
す
が
人
の
饗
り
・
（
一
一
五
↑
二
五
　
　
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
地
の
間
に
生
ず
る
も
の
を
、
そ
の
性
向
に
そ
く
し
て
活
用
し
て
ゆ
く
事
で
あ
っ
た
。
先
に
み
た
評
価
の
対
象
は
、
為
政
者
の
側
に
立
つ
人
々
で
あ
り
、
こ
の
事
は
こ
の
書
物
の
著
述
の
直
接
の
対
象
を
暗
示
す
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
彼
ら
が
為
一52一
『心学五倫書』の成立事情
政
者
た
り
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
事
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
そ
れ
を
完
遂
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
自
身
に
厳
し
い
倫
理
的
努
力
を
課
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
役
割
の
中
に
は
、
人
々
を
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
・
性
向
に
応
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く
　
　
あ
る
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
ぼ
て
用
い
る
事
の
ほ
か
に
、
人
々
に
「
人
の
役
」
の
何
た
る
か
を
教
え
る
事
が
含
ま
れ
て
い
た
。
　
「
一
国
の
主
は
、
一
国
の
父
母
と
、
天
　
　
　
さ
だ
道
よ
り
定
め
給
ふ
」
　
（
二
五
九
頁
）
の
で
あ
り
、
　
「
親
は
子
を
そ
だ
つ
る
に
道
を
を
し
へ
」
　
（
二
五
八
頁
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
ち
き
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
法
律
や
制
度
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
　
「
上
一
人
正
直
な
れ
ば
、
下
万
人
正
直
に
成
も
の
な
り
。
　
　
　
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く
上
一
人
欲
ふ
か
け
れ
ば
、
下
万
人
欲
ふ
か
き
も
の
な
り
」
　
（
二
五
九
頁
）
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
為
政
者
に
は
た
え
ざ
る
倫
理
的
努
力
こ
そ
が
要
求
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
為
政
者
個
人
の
、
具
体
的
な
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
　
も
ん
　
る
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
ね
　
　
　
又
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
に
次
第
あ
り
。
先
一
門
一
類
の
中
に
、
た
よ
り
な
く
貧
し
き
人
を
、
す
ゑ
ぐ
ま
で
尋
も
と
め
、
は
ぐ
㌧
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
て
た
　
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
　
　
み
あ
は
れ
み
、
拠
他
人
の
、
お
や
も
な
く
子
も
な
く
、
よ
る
所
な
き
も
の
あ
ら
ば
、
そ
れ
み
＼
に
応
じ
て
、
は
ぐ
く
み
あ
る
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
よ
う
　
　
　
　
　
ま
つ
い
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
て
く
に
　
　
お
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ら
か
　
　
し
。
天
の
道
は
し
だ
い
の
み
だ
れ
ぬ
を
肝
要
と
す
。
先
家
の
内
の
け
ん
ぞ
く
を
よ
く
し
、
掬
国
を
治
め
、
天
下
を
平
に
す
る
な
　
　
り
。
　
（
二
五
八
頁
）
　
す
な
わ
ち
、
為
政
者
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
の
み
が
、
人
々
に
「
人
の
役
」
の
何
た
る
か
を
知
ら
し
め
る
方
法
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
引
用
に
み
ら
れ
た
法
三
章
主
義
へ
の
高
い
評
価
を
は
じ
め
と
す
る
評
価
基
準
は
、
こ
の
よ
う
な
事
を
我
々
に
教
え
て
い
る
。　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
倫
理
的
努
力
は
、
一
人
為
政
者
の
み
に
要
求
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
先
の
心
学
思
想
の
項
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
書
物
の
著
者
は
、
そ
れ
を
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
説
き
す
す
め
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
彼
が
人
間
を
基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
本
的
に
は
平
等
な
存
在
と
み
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
為
政
者
は
、
自
ら
あ
る
い
は
自
ら
の
先
祖
の
な
し
た
倫
一53一
『心学五倫書』の成立事情
理
的
努
力
に
よ
っ
て
、
　
「
天
道
」
よ
り
「
一
国
の
主
」
と
し
て
指
名
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
為
政
者
が
為
政
者
た
り
得
る
た
め
に
は
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
日
常
生
活
に
お
け
る
倫
理
的
努
力
が
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
　
　
　
く
に
　
　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
い
こ
く
　
　
　
　
　
こ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ん
　
　
　
国
に
生
ず
る
程
の
、
米
穀
は
、
一
国
の
人
を
や
し
な
わ
ん
た
め
に
、
天
道
よ
り
生
じ
た
ま
ふ
な
り
。
然
を
そ
の
国
、
人
民
を
し
　
　
　
　
　
　
　
た
齢
　
　
な
み
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
ぎ
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
み
　
　
　
ゑ
い
ぐ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
い
ぐ
わ
　
　
ぼ
り
と
り
て
民
の
涙
を
あ
つ
め
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
銀
珠
玉
を
た
く
わ
へ
お
き
て
我
身
の
栄
花
と
す
る
事
は
、
天
道
の
物
を
ぬ
す
み
て
我
栄
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が
　
　
と
す
る
な
り
。
そ
の
科
な
に
と
し
て
の
が
れ
ん
や
。
　
（
二
五
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
努
力
の
放
棄
は
政
権
の
交
代
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
新
た
な
る
政
権
の
担
当
者
も
、
そ
の
人
物
個
人
の
、
あ
る
い
は
そ
の
先
祖
の
な
し
た
倫
理
的
努
力
の
如
何
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
天
道
」
よ
り
指
名
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
発
想
に
は
、
こ
の
書
物
の
著
者
自
身
を
も
翻
弄
し
た
下
剋
上
の
世
の
一
つ
の
反
映
を
み
る
事
も
で
き
よ
う
。
政
権
の
行
方
を
決
定
す
る
「
天
道
」
の
思
想
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
こ
の
書
物
の
成
立
し
た
時
期
に
お
い
て
も
、
今
な
お
大
き
な
流
行
を
示
し
続
け
て
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
下
剋
上
の
世
を
無
条
件
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
経
世
論
は
、
こ
こ
で
み
た
よ
う
に
、
人
間
を
基
本
的
に
平
等
な
存
在
と
み
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
行
う
倫
理
的
努
力
を
至
上
の
も
の
と
す
る
発
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
で
貫
か
れ
て
い
る
。
彼
の
構
想
す
る
理
想
社
会
は
、
為
政
者
一
人
の
治
め
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
人
々
そ
れ
ぞ
れ
の
自
発
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
的
な
努
力
に
よ
っ
て
治
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
る
平
安
の
世
の
到
来
を
希
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一54一
三
、
成
立
事
情
を
め
ぐ
っ
て
1
、
著
述
の
対
象
と
そ
の
目
的
『心学五倫書』の成立事情
　
『
心
学
五
倫
書
』
に
み
ら
れ
る
先
の
よ
う
な
思
想
的
特
質
は
、
こ
の
書
物
の
著
述
対
象
と
著
述
目
的
が
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
の
概
要
を
我
々
に
教
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
書
物
に
は
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
理
想
主
義
的
な
経
世
論
が
存
在
す
る
。
こ
の
事
は
、
先
に
も
少
し
示
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
書
物
の
著
述
対
象
が
、
直
接
的
に
は
、
現
実
に
政
治
を
担
当
す
る
存
在
で
あ
っ
た
武
士
で
あ
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
政
権
を
具
体
的
に
望
み
得
る
存
在
は
、
武
士
達
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
く
、
し
か
も
、
こ
の
時
期
の
混
乱
に
最
も
翻
弄
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
武
士
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
書
物
に
は
、
　
「
武
道
を
は
げ
む
は
道
心
、
名
を
あ
げ
ん
と
思
て
は
げ
む
は
人
心
な
り
。
ま
し
て
知
行
を
と
ら
ん
と
思
ふ
て
す
る
武
道
は
沙
汰
に
も
及
ず
」
　
（
二
六
三
頁
）
と
い
う
記
述
が
存
在
す
る
。
こ
の
記
述
の
存
在
は
、
こ
の
書
物
の
著
者
の
眼
が
、
武
士
社
会
の
中
で
も
か
な
り
下
層
に
属
す
る
人
々
の
上
に
も
む
け
ら
れ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
眼
は
、
現
実
の
為
政
者
わ
よ
び
為
政
者
た
ら
ん
と
す
る
武
土
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
下
層
の
武
士
の
上
に
も
均
等
に
そ
そ
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
事
実
、
こ
の
時
期
の
武
士
達
は
、
そ
の
層
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
厳
し
い
状
勢
の
も
と
で
、
等
し
く
苛
酷
な
体
験
を
し
い
ら
れ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
天
下
納
め
の
戦
」
を
中
心
に
、
揺
れ
動
い
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
　
「
天
下
分
け
目
の
戦
」
の
勝
利
に
よ
っ
て
政
権
を
握
っ
た
家
康
は
、
そ
の
戦
後
処
理
を
通
じ
て
、
多
く
の
大
名
を
次
々
に
改
易
．
減
封
・
転
封
さ
せ
る
事
で
、
そ
の
政
権
の
強
化
を
図
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
多
く
の
大
名
の
没
落
と
共
に
、
多
数
の
牢
人
を
生
み
出
し
、
武
士
達
を
更
な
る
不
安
の
中
に
投
げ
入
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
牢
人
と
な
っ
た
武
士
の
あ
る
者
は
、
帰
農
し
、
在
地
領
一
55
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主
以
来
の
土
豪
的
存
在
を
保
持
し
な
が
ら
、
再
度
の
出
仕
の
可
能
性
を
探
り
続
け
る
事
で
、
こ
の
混
乱
し
た
時
代
に
対
処
し
て
ゆ
こ
う
と
試
み
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
土
地
を
持
た
な
い
武
士
は
、
何
ら
の
生
活
の
す
べ
も
持
た
ぬ
ま
ま
に
、
世
間
に
投
げ
出
さ
れ
て
し
ま
・
て
い
た
の
で
あ
・
．
章
李
五
年
（
エ
ハ
三
八
）
刊
行
の
『
清
水
物
誕
に
は
・
牢
人
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
禁
み
え
る
・
　
　
　
ら
　
つ
　
　
　
牢
人
と
お
ほ
し
き
人
。
わ
び
た
る
さ
㌧
へ
わ
り
ご
な
と
も
た
せ
て
。
や
さ
か
あ
た
り
に
や
す
ら
ふ
を
み
て
。
騰
の
人
く
さ
た
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
ね
ん
　
　
こ
め
　
　
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
こ
と
　
　
し
け
る
は
。
近
年
は
米
の
山
口
同
き
の
み
な
ら
す
。
物
毎
に
高
く
し
て
。
す
ぎ
う
き
と
み
え
し
中
に
。
あ
き
人
は
わ
が
瑠
し
ろ
か
へ
る
　
　
　
　
　
　
う
る
ほ
と
　
　
物
も
高
く
売
程
に
。
た
が
ひ
に
な
り
て
と
も
か
く
も
わ
た
る
と
み
え
た
り
。
い
と
あ
は
れ
な
る
は
牢
人
な
る
へ
し
。
町
人
に
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
う
に
ん
　
　
　
　
や
と
　
　
ね
を
下
さ
れ
。
米
を
か
し
下
さ
れ
。
に
ぎ
は
ひ
て
う
ら
山
し
き
事
の
み
お
ほ
か
ら
ん
。
牢
人
に
は
宿
も
か
さ
ね
は
。
う
へ
か
つ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
き
　
　
る
人
も
あ
り
と
き
く
。
さ
り
な
か
ら
牢
人
は
み
な
敵
の
う
ち
に
あ
り
し
人
か
。
又
は
か
い
ゑ
き
に
あ
ひ
た
る
人
の
。
鼎
か
な
哉
傭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
は
　
　
け
れ
は
。
か
や
う
に
成
ゆ
く
理
り
に
て
も
や
候
ら
ん
と
云
。
　
（
四
五
頁
）
　
『
清
水
物
語
』
の
成
立
は
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
の
そ
れ
を
く
だ
る
時
期
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
え
が
か
れ
る
牢
人
像
は
、
ま
さ
し
く
当
時
の
彼
ら
の
明
日
の
姿
で
あ
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
武
士
社
会
に
お
け
る
現
時
点
で
の
階
層
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
こ
の
時
代
は
、
こ
の
よ
う
な
未
来
の
姿
を
彼
ら
の
上
に
等
し
く
も
た
ら
す
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
眼
前
に
は
、
こ
の
よ
う
な
未
来
の
み
が
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
は
、
今
な
お
自
ら
の
運
命
を
開
拓
し
て
ゆ
く
上
で
、
新
た
な
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
た
。
寛
文
＋
二
年
（
ニ
ハ
七
二
）
刊
行
の
『
集
義
和
謝
酬
．
に
は
・
死
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
に
臨
ん
だ
あ
る
武
士
が
、
わ
が
子
に
む
か
っ
て
「
天
下
は
ま
は
り
持
な
る
ぞ
、
油
断
す
な
」
　
（
三
二
頁
）
と
言
っ
て
果
て
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
寛
文
と
言
え
ば
、
こ
の
書
物
の
成
立
し
た
時
期
を
数
十
年
く
だ
る
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
武
士
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
当
時
の
彼
ら
が
、
現
実
の
徳
川
政
権
を
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
「
天
下
は
ま
は
り
持
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼
ら
は
、
自
一56一
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ら
の
可
能
性
を
探
り
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
る
武
士
達
に
対
し
て
、
こ
の
書
物
の
著
者
は
、
ま
ず
眼
を
自
ら
の
心
に
む
け
る
事
を
説
き
す
す
め
る
。
心
学
思
想
の
項
で
み
た
よ
う
に
、
彼
に
よ
れ
ば
、
曜
そ
れ
の
み
が
、
こ
の
苛
酷
な
現
実
を
乗
り
切
る
上
で
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
　
　
は
ら
　
　
ら
ん
　
　
あ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
う
き
　
　
　
ち
か
く
は
関
が
原
の
乱
に
逢
た
る
人
を
見
る
べ
し
。
む
か
し
よ
り
こ
の
か
た
其
身
に
か
う
は
な
く
し
て
、
富
貴
に
お
ご
り
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ん
み
ん
　
　
く
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
く
ぜ
ん
　
　
あ
は
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
い
ぐ
わ
　
　
ぺ
い
を
と
り
、
人
民
を
苦
し
め
た
る
も
の
㌧
、
目
前
に
哀
を
も
よ
ほ
し
、
事
の
み
お
ほ
し
。
そ
の
身
栄
花
に
お
ご
り
た
る
、
子
ど
　
　
　
　
ゆ
く
す
ゑ
　
　
も
の
行
末
を
か
ん
が
ふ
べ
し
。
　
（
二
五
九
頁
）
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
自
ら
の
み
な
ら
ず
自
ら
の
子
孫
の
行
末
は
、
　
「
目
前
に
哀
を
も
よ
ほ
」
す
没
落
大
名
や
牢
人
の
姿
に
重
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
事
は
、
彼
の
教
え
の
対
象
の
下
限
が
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
一
家
を
ぎ
り
ぎ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
に
ん
の
と
こ
ろ
で
保
ち
得
て
い
た
武
士
達
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
文
中
の
「
下
人
を
つ
か
ふ
も
、
つ
～
し
む
な
り
」
（
二
五
七
頁
）
の
記
述
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
帰
農
し
て
再
度
の
出
仕
の
可
能
性
を
探
り
続
け
て
い
た
武
士
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
書
物
の
著
述
対
象
は
、
混
乱
し
た
時
代
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
今
な
お
自
ら
の
運
命
を
開
拓
し
、
時
代
に
か
け
る
自
ら
の
夢
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
試
み
続
け
て
い
た
武
士
達
で
あ
っ
た
と
言
う
事
が
で
き
よ
う
。
　
こ
の
書
物
の
著
者
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
ら
に
む
か
っ
て
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
ぷ
ん
　
　
　
一
家
の
内
に
、
五
人
も
あ
れ
十
人
も
あ
れ
、
そ
れ
我
分
に
応
じ
た
る
程
に
取
さ
ば
き
す
る
が
道
な
り
。
分
に
応
ぜ
ぬ
く
わ
れ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
つ
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
い
ゑ
　
　
を
す
る
は
道
に
あ
ら
ず
。
又
万
内
ば
に
し
て
、
金
銀
を
た
く
は
へ
た
る
も
道
に
あ
ら
ず
。
如
何
に
も
つ
皮
ま
や
か
に
家
を
お
さ
め
　
　
　
　
ら
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
そ
ん
　
　
て
、
慈
悲
を
ほ
ど
こ
し
た
ら
ば
子
孫
に
富
貴
成
人
あ
る
べ
し
。
　
（
二
五
九
頁
）
　
こ
こ
に
も
、
ま
た
、
自
ら
や
自
ら
の
子
孫
の
運
命
を
開
拓
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
先
に
み
た
心
学
思
想
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
主
張
を
認
め
得
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
こ
こ
に
は
、
そ
れ
を
完
遂
す
る
事
が
自
ら
の
時
代
に
か
け
る
夢
を
実
現
さ
せ
る
唯
一
の
一57一
r心学五倫書』の成立事情
方
法
で
あ
る
、
と
す
る
主
張
を
読
み
取
り
得
る
。
　
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
こ
の
書
物
を
著
わ
し
た
の
か
、
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
こ
の
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
物
が
、
厳
し
い
状
況
の
も
と
に
あ
る
彼
ら
に
、
そ
れ
を
乗
り
切
る
た
め
の
、
ま
た
時
代
に
か
け
る
夢
の
実
現
の
可
能
性
を
追
求
す
る
た
め
の
材
料
を
与
え
る
目
的
を
持
っ
て
著
わ
さ
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
に
そ
の
よ
う
な
筆
を
執
ら
せ
た
の
は
、
わ
そ
ら
く
、
直
接
的
に
は
当
時
現
実
に
政
治
の
担
当
老
で
あ
っ
た
武
士
の
求
め
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
心
学
思
想
の
項
で
み
た
よ
う
に
、
同
時
代
人
と
し
て
の
彼
ら
全
体
へ
の
愛
情
の
存
在
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
ら
が
彼
の
構
想
す
る
理
想
社
会
実
現
の
た
め
の
担
い
手
と
目
さ
れ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
は
、
今
中
氏
や
石
毛
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
徳
川
政
権
の
成
立
を
意
義
づ
け
る
た
め
に
著
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
こ
で
み
た
よ
う
に
、
現
実
の
徳
川
政
権
の
存
在
を
絶
対
と
み
る
事
と
は
別
の
次
元
の
発
想
で
著
わ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。2
、
著
者
問
題
　
今
中
氏
や
石
毛
氏
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
え
が
か
れ
た
著
者
像
は
、
は
じ
め
に
示
し
た
そ
の
著
者
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
徳
川
政
権
と
の
関
係
の
深
さ
が
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
色
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
こ
で
は
、
時
の
為
政
者
・
家
康
と
の
関
係
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
深
さ
が
、
そ
の
著
者
像
を
探
る
上
で
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
書
物
の
著
述
対
象
と
著
述
目
的
に
み
ら
れ
る
先
の
よ
う
な
事
情
は
、
両
氏
に
よ
っ
て
え
が
か
れ
る
著
者
像
と
は
異
な
る
像
を
我
々
の
前
に
浮
か
び
上
ら
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
徳
川
政
権
と
は
、
直
接
的
に
は
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
、
新
た
な
時
代
を
戦
乱
の
世
の
体
験
を
通
し
て
み
つ
め
て
い
た
人
物
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
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事
実
、
こ
の
書
物
に
は
、
そ
れ
を
検
証
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
記
述
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
理
想
主
義
的
経
世
論
の
項
で
取
り
扱
っ
た
源
頼
朝
観
の
内
に
存
す
る
。
こ
の
書
物
に
お
け
る
頼
朝
は
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
　
「
人
欲
」
に
身
を
委
ね
た
人
物
と
し
て
否
定
的
に
え
が
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
両
氏
の
所
説
に
お
い
て
、
こ
の
書
物
の
著
老
と
の
関
係
が
う
ん
ぬ
ん
さ
れ
る
家
康
は
、
多
く
の
先
学
の
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
の
正
史
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
を
愛
読
し
、
　
「
貞
永
式
目
」
を
治
世
の
範
と
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
家
康
は
江
戸
に
幕
府
を
開
く
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
の
政
権
を
武
家
政
治
の
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
、
将
軍
宣
下
の
さ
い
吉
良
氏
の
系
図
を
借
り
て
、
新
田
氏
の
子
孫
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
頼
朝
の
後
継
で
あ
る
室
町
幕
府
も
源
氏
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
幕
府
を
再
興
す
る
自
ら
も
ま
た
源
氏
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
家
康
は
、
武
家
政
治
の
創
始
者
で
あ
る
頼
朝
に
深
い
尊
敬
の
念
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
事
は
、
こ
の
書
物
の
著
者
が
、
両
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
く
、
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
家
康
の
頼
朝
観
を
知
り
得
な
い
場
所
に
身
を
処
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
の
著
老
が
、
両
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
家
康
の
信
任
を
得
る
程
の
人
物
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
の
よ
う
な
家
康
の
考
え
を
察
知
し
得
る
は
ず
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
書
物
が
、
そ
の
政
権
の
成
立
を
意
義
づ
け
ん
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
先
の
よ
う
な
頼
朝
像
を
え
が
き
は
す
ま
い
。
こ
の
事
か
ら
も
、
こ
の
書
物
の
著
者
は
、
徳
川
政
権
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
身
を
処
し
て
い
た
人
物
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
書
物
の
著
者
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
残
念
な
事
で
あ
る
が
、
私
は
、
こ
こ
で
、
こ
の
書
物
の
著
者
名
を
提
示
す
る
事
が
出
来
な
い
。
こ
の
書
物
の
著
者
名
を
探
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
こ
で
示
し
た
条
件
を
満
た
す
人
物
の
何
人
か
を
選
び
出
す
た
め
の
文
献
資
料
の
存
在
が
必
須
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
文
献
資
料
の
伝
存
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
時
代
時
代
に
お
け
る
何
か
し
ら
の
政
治
的
作
為
や
幸
運
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
時
の
政
権
を
容
易
に
認
め
な
い
次
元
で
発
想
さ
れ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
伝
存
の
可
能
性
の
幅
は
、
ま
す
ま
す
狭
め
ら
れ
よ
う
。
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こ
の
書
物
の
著
者
名
を
探
る
上
で
、
先
の
よ
う
な
条
件
を
設
け
た
事
は
、
そ
の
よ
う
な
困
難
に
我
々
が
直
面
し
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
件
の
解
明
に
関
し
て
は
、
後
日
の
幸
運
を
ま
つ
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
著
者
名
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
人
物
像
が
よ
り
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
探
る
事
は
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
を
探
る
た
め
に
は
、
ま
ず
今
中
．
石
毛
両
氏
が
試
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
書
物
の
著
者
の
持
つ
教
養
面
に
着
目
す
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
基
と
し
な
が
ら
、
現
実
の
徳
川
政
権
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
時
代
に
翻
弄
さ
れ
る
武
士
達
の
周
辺
に
身
を
処
し
得
た
人
物
像
を
探
る
事
で
あ
る
。
　
こ
の
書
物
の
著
老
の
教
養
は
、
三
教
一
致
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
・
儒
・
仏
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
神
道
思
想
に
関
し
て
は
、
は
じ
め
に
み
た
よ
う
に
、
清
家
神
道
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
儒
教
思
想
は
、
そ
の
聖
人
観
に
注
目
す
る
限
り
に
お
い
て
、
同
じ
く
博
士
家
で
あ
る
清
原
家
の
儒
学
の
系
統
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
書
物
に
お
け
る
聖
人
観
は
、
い
わ
ゆ
る
原
始
儒
教
に
み
ら
れ
る
聖
人
観
と
、
新
儒
教
で
あ
る
宋
学
に
お
い
て
み
ら
れ
る
そ
れ
の
羅
・
た
形
撃
・
・
て
い
曾
こ
の
よ
う
な
特
色
嫉
す
で
に
和
島
芳
男
氏
が
指
蓼
れ
て
い
る
よ
な
溜
．
次
箆
新
注
叢
り
入
れ
る
事
で
時
代
に
迎
合
し
て
い
っ
た
清
原
家
の
儒
学
に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
そ
の
仏
教
思
想
に
関
す
る
教
養
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
事
に
よ
っ
て
、
彼
の
教
養
が
、
博
士
家
と
の
緊
密
な
関
係
を
保
ち
な
が
ら
、
中
世
以
来
、
五
山
を
中
心
に
研
究
を
続
け
て
来
ら
れ
た
禅
林
の
中
の
学
問
を
背
景
に
し
て
い
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
教
養
を
持
ち
な
が
ら
、
現
実
に
は
戦
い
に
あ
け
く
れ
た
武
士
達
の
周
辺
に
身
を
処
し
て
い
た
人
物
の
像
を
探
る
事
は
、
そ
れ
程
困
難
な
事
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
国
大
名
の
多
く
が
召
し
抱
え
て
い
た
御
伽
衆
と
い
う
存
在
を
考
え
る
事
で
あ
る
。
御
伽
衆
と
は
、
戦
国
大
名
の
召
し
聖
て
い
た
噺
家
・
医
者
・
僧
侶
・
神
纂
の
総
称
で
あ
鯵
こ
の
よ
う
な
人
々
の
中
に
は
・
先
に
み
た
よ
う
な
教
養
の
持
ち
主
、
す
な
わ
ち
禅
林
の
出
身
者
が
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
持
つ
教
養
、
中
で
も
儒
学
の
教
養
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が
、
当
時
の
戦
国
大
名
に
と
っ
て
、
か
な
り
重
要
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
い
る
。
儒
学
は
、
五
倫
の
倫
理
的
秩
序
を
重
視
し
、
し
か
も
、
為
政
者
の
具
備
す
べ
き
道
義
的
規
範
の
教
論
を
も
多
量
に
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
成
り
上
っ
た
戦
国
大
名
に
、
儒
学
が
、
次
な
る
下
剋
上
を
阻
止
し
、
自
ら
の
領
国
支
配
を
継
続
し
て
ゆ
く
上
で
、
大
き
な
実
効
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
事
を
教
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
国
大
名
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
教
養
を
持
つ
彼
ら
は
、
必
要
な
知
識
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
、
彼
ら
は
戦
い
に
あ
け
く
れ
る
武
士
達
の
周
辺
に
身
を
置
き
続
け
て
い
た
。
こ
の
事
は
、
彼
ら
に
禅
林
の
中
で
は
味
え
な
か
っ
た
多
く
の
体
験
や
見
聞
を
も
た
ら
し
た
事
で
あ
ろ
う
。
武
士
達
の
日
常
に
接
す
る
事
は
、
彼
ら
の
持
つ
教
養
に
新
た
な
生
命
が
吹
き
込
ま
れ
る
事
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
事
は
、
逆
に
自
ら
の
教
養
が
、
現
実
の
場
で
実
際
に
た
め
さ
れ
る
事
を
も
意
味
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
の
事
に
よ
っ
て
、
揺
れ
動
く
時
代
の
空
気
を
胸
一
杯
に
吸
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
よ
う
な
経
歴
の
持
ち
主
の
中
に
は
、
こ
の
書
物
に
み
ら
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
タ
イ
プ
の
発
想
の
持
ち
主
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
先
に
も
引
い
た
『
清
水
物
語
』
の
中
に
は
、
興
味
ぶ
か
い
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
順
礼
日
。
今
の
代
の
御
ま
つ
り
事
如
何
。
答
日
。
御
し
ひ
の
御
心
ふ
か
く
。
あ
り
か
た
き
た
め
し
と
こ
そ
。
野
の
す
ゑ
山
の
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
ほ
か
　
　
く
ま
で
も
承
り
て
候
へ
。
其
外
の
事
は
我
等
こ
と
き
の
者
に
は
。
か
た
る
人
も
な
け
れ
は
き
く
事
も
な
く
候
。
　
（
二
九
頁
）
　
こ
こ
に
は
、
著
者
・
朝
山
意
林
庵
（
一
五
八
九
ー
一
六
六
四
）
の
徳
川
政
権
に
対
す
る
精
一
杯
の
皮
肉
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
認
め
得
る
。
彼
は
曲
豆
前
の
細
川
忠
利
等
に
仕
え
た
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
が
、
新
た
な
体
制
作
り
に
適
進
し
つ
つ
あ
る
徳
川
政
権
を
、
こ
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
醒
め
た
眼
で
み
つ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
を
み
る
限
り
に
お
い
て
も
、
こ
の
書
物
の
著
者
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
こ
の
よ
う
な
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
考
え
る
事
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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3
、
お
わ
り
に
i
問
題
の
展
望
i
　
本
稿
に
お
い
て
、
私
は
『
心
学
五
倫
書
』
の
成
立
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
事
に
努
め
た
。
こ
れ
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
書
物
の
持
つ
思
想
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
書
物
の
持
つ
思
想
史
的
意
義
は
、
は
た
し
て
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
を
求
め
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
ま
ず
掲
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
書
物
に
展
開
さ
れ
る
思
想
が
、
先
行
す
る
ど
の
よ
う
な
思
想
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
思
想
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
か
、
を
み
る
事
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
思
想
の
継
受
と
い
う
視
点
を
設
定
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
　
一
つ
の
思
想
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
過
程
で
そ
れ
を
育
む
先
行
思
想
の
存
在
が
必
須
で
あ
る
。
こ
の
書
物
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
先
に
み
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
中
世
以
来
の
五
山
に
お
け
る
学
問
伝
統
の
中
に
求
め
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
書
物
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
み
た
よ
う
に
、
そ
の
思
想
形
成
の
糧
を
、
む
し
ろ
著
者
自
身
が
直
面
し
た
厳
し
い
現
実
か
ら
よ
り
多
く
受
け
取
っ
て
い
る
。
彼
の
思
想
を
育
ん
だ
の
は
、
あ
く
ま
で
も
現
実
の
生
々
し
い
体
験
で
あ
り
、
先
行
思
想
は
、
彼
が
そ
れ
を
思
想
化
し
、
表
現
す
る
上
で
の
材
料
の
役
割
し
か
果
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
方
法
は
、
そ
の
成
立
時
に
関
し
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
後
の
他
へ
の
影
響
の
如
何
を
探
る
場
合
に
お
い
て
も
、
決
し
て
有
効
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
の
種
の
マ
イ
ナ
ス
を
カ
パ
ー
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
新
た
な
別
の
視
点
の
導
入
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
私
は
そ
れ
を
、
思
想
の
機
能
的
側
面
を
探
る
と
い
う
方
法
に
求
め
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
書
物
に
展
開
さ
れ
る
思
想
が
、
そ
れ
を
受
け
取
る
主
体
や
集
団
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
そ
こ
で
果
し
た
の
か
、
を
探
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。　
こ
の
よ
う
な
視
点
を
あ
わ
せ
持
つ
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
物
の
持
つ
思
想
史
的
意
義
を
、
そ
の
成
立
時
に
限
定
し
て
探
る
な
ら
ば
、
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我
々
は
、
そ
れ
を
と
り
あ
え
ず
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
求
め
る
事
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
戦
乱
の
世
に
翻
弄
さ
れ
続
け
て
来
た
武
士
達
の
日
常
に
お
け
る
自
己
形
成
、
自
己
鍛
練
の
過
程
の
中
に
噴
出
し
た
一
つ
の
思
想
的
達
成
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
書
物
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
版
本
や
写
本
と
し
て
、
長
く
広
範
な
流
布
を
示
し
続
け
る
。
こ
の
事
は
、
こ
の
書
物
が
そ
の
後
も
、
武
士
達
の
自
己
形
成
や
自
己
鍛
練
に
、
大
き
な
役
割
を
果
し
続
け
た
事
を
予
想
さ
せ
る
。
こ
の
書
物
が
、
そ
こ
で
果
し
た
役
割
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
成
立
時
と
同
質
で
は
な
か
ろ
う
。
事
実
、
こ
の
書
物
は
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
確
立
成
っ
た
体
制
に
よ
っ
て
、
寛
文
期
に
『
仮
名
性
理
』
へ
と
改
変
さ
れ
る
。
こ
の
事
は
、
そ
の
成
立
以
来
こ
の
書
物
が
果
し
て
来
た
役
割
の
質
が
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
っ
た
事
を
示
す
と
共
に
、
寛
文
頃
に
は
、
こ
の
書
物
の
受
容
層
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
の
武
士
の
あ
り
方
に
、
少
な
か
ら
ぬ
変
化
が
生
じ
て
い
た
事
を
暗
示
し
て
い
る
。
受
容
層
の
あ
り
方
の
変
化
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
書
物
が
そ
こ
で
果
す
役
割
の
変
質
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
物
の
持
つ
思
想
史
的
意
義
を
、
そ
の
全
体
に
わ
た
っ
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
書
物
の
そ
の
後
に
お
け
る
展
開
と
、
そ
の
受
容
層
で
あ
る
武
士
の
生
活
や
意
識
の
変
化
の
過
程
が
あ
わ
せ
て
探
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
件
の
検
討
に
関
し
て
は
、
後
日
を
期
し
た
い
と
考
え
る
。
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『心学五倫書』の成立事情
註
（
1
）
　
『
心
学
五
倫
書
』
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
所
収
）
。
以
下
こ
れ
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
、
そ
の
箇
所
に
頁
数
の
み
記
す
。
他
の
原
典
引
用
　
　
に
関
し
て
も
同
様
と
す
る
。
（
2
）
　
石
川
謙
氏
『
石
門
心
学
史
の
研
究
』
　
（
岩
波
書
店
）
。
（
3
）
　
太
田
兵
三
郎
氏
『
藤
原
梶
窩
集
　
巻
下
』
　
（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
一
九
七
八
年
に
思
文
閣
よ
り
復
刊
）
。
（
4
）
　
柴
田
實
氏
「
石
門
心
学
に
つ
い
て
」
　
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
4
2
所
収
）
。
（
5
）
　
今
中
寛
司
氏
e
『
近
世
日
本
政
治
思
想
の
成
立
』
　
（
創
文
社
）
、
口
「
清
家
神
道
か
ら
理
当
心
地
神
道
へ
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
5
所
収
、
　
　
ぺ
り
か
ん
社
）
。
『心学五倫書』の成立事情
（
6
）
　
石
毛
忠
氏
「
『
心
学
五
倫
書
』
　
　
思
想
大
系
2
8
所
収
）
。
の
成
立
事
情
と
そ
の
思
想
的
特
質
ー
『
仮
名
性
理
』
　
『
本
佐
録
』
理
解
の
前
提
と
し
て
ー
」
（
岩
波
日
本
（
7
）
　
太
田
氏
前
掲
書
、
コ
ニ
ー
四
〇
頁
。
（
8
）
　
柴
田
氏
前
掲
書
、
四
五
ニ
ー
四
五
八
頁
。
（
9
）
　
今
中
氏
前
掲
書
e
、
一
八
七
－
一
九
一
頁
。
O
、
一
〇
三
ー
一
〇
四
頁
。
（
1
0
）
　
石
毛
氏
前
掲
書
、
五
〇
一
－
五
〇
二
頁
。
（
1
1
）
　
今
申
氏
前
掲
書
e
、
　
一
八
九
頁
。
石
毛
氏
前
掲
書
、
五
〇
〇
1
五
〇
四
頁
。
（
1
2
）
　
『
三
徳
抄
』
　
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
所
収
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
（
1
3
）
　
今
中
氏
前
掲
書
口
、
一
〇
四
頁
。
（
1
4
）
　
今
中
氏
前
掲
書
e
、
三
〇
〇
i
三
〇
一
頁
。
口
、
九
九
頁
。
（
1
5
）
　
『
春
鑑
抄
』
　
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
所
収
）
。
（
1
6
）
　
今
申
氏
前
掲
書
e
、
　
一
八
九
頁
。
（
1
7
）
　
今
中
氏
前
掲
書
e
、
一
八
九
頁
。
二
一
九
頁
。
な
お
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
に
関
し
て
は
、
近
藤
斉
氏
『
近
世
以
降
武
家
家
訓
の
研
究
』
　
（
風
　
　
間
書
房
）
が
詳
し
い
。
（
1
8
）
　
拙
稿
「
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
に
関
す
る
一
試
論
1
『
滝
川
心
学
論
』
を
媒
介
と
し
て
　
　
』
（
『
日
本
思
想
史
学
』
1
0
所
収
、
日
本
思
想
史
　
　
学
会
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
1
9
）
　
石
毛
氏
前
掲
書
、
四
九
五
頁
。
（
2
0
）
　
石
毛
氏
前
掲
書
、
四
九
四
頁
。
（
2
1
）
　
こ
の
書
物
に
は
、
北
条
時
頼
（
最
明
寺
殿
）
の
母
・
松
下
禅
尼
へ
の
高
い
評
価
が
存
在
す
る
。
こ
の
事
は
、
こ
の
書
物
の
著
者
が
女
性
達
を
　
　
も
倫
理
的
努
力
の
主
体
と
し
て
は
同
等
に
み
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
2
2
）
　
先
に
み
た
北
条
氏
三
代
・
漢
の
高
祖
に
関
す
る
引
用
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
加
様
の
心
の
と
く
つ
も
り
て
民
を
憐
み
、
天
道
に
叶
ひ
て
、
百
年
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
余
治
り
た
り
」
、
「
此
徳
に
よ
つ
て
四
百
年
天
下
治
り
た
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
世
の
中
は
治
め
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
治
ま
る
よ
　
　
う
に
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
が
、
こ
の
著
者
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
部
分
は
『
仮
名
性
理
』
　
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
2
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
所
収
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
か
や
う
の
心
の
と
く
つ
も
り
、
民
を
あ
わ
れ
み
、
天
道
に
か
な
ひ
、
百
六
十
年
治
め
た
り
」
（
二
四
七
頁
）
、
’
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
「
此
と
く
に
よ
り
て
、
四
百
年
天
下
を
治
た
り
」
　
（
二
四
八
頁
）
と
い
う
形
に
改
変
さ
れ
る
。
私
が
は
じ
め
に
、
　
『
仮
名
性
理
』
も
他
の
『
本
　
　
佐
録
』
・
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
同
様
、
　
『
心
学
五
倫
書
』
と
は
異
な
る
位
相
の
も
と
に
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
こ
の
点
に
も
よ
っ
て
い
る
。
（
2
3
）
　
『
清
水
物
語
』
　
（
『
近
世
文
学
未
刊
本
叢
書
　
仮
名
草
子
篇
一
』
所
収
、
養
徳
社
）
。
こ
れ
か
ら
の
引
用
に
お
い
て
は
、
旧
漢
字
を
適
宜
新
漢
　
　
字
に
改
め
た
。
（
2
4
）
　
『
集
義
和
書
』
　
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
3
0
所
収
）
。
（
2
5
）
　
た
と
え
ば
、
石
毛
氏
前
掲
書
、
五
〇
一
頁
、
五
〇
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
と
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
じ
ん
　
　
い
ム
（
2
6
）
　
す
な
わ
ち
、
こ
の
書
物
に
は
、
　
「
天
よ
り
生
れ
つ
き
の
ご
と
く
、
此
明
徳
を
の
つ
か
ら
、
明
ら
か
な
る
人
、
聖
人
と
云
な
り
」
（
二
五
七
頁
）
　
　
と
い
う
よ
う
に
、
原
始
儒
教
に
み
ら
れ
る
聖
人
生
得
説
と
、
「
た
ゴ
心
を
み
が
き
、
賢
人
聖
人
に
い
た
ら
ん
た
め
の
学
問
な
り
」
（
二
六
三
頁
）
　
　
と
い
う
よ
う
に
、
栄
学
に
み
ら
れ
る
「
聖
人
、
学
ん
で
至
る
べ
し
」
説
が
同
時
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
2
7
）
　
和
島
芳
男
氏
『
中
世
の
儒
学
』
　
（
吉
川
弘
文
館
）
一
六
三
i
一
九
九
頁
。
（
2
8
）
　
桑
田
忠
親
氏
『
大
名
と
御
伽
衆
』
　
（
増
補
新
版
、
有
精
堂
）
を
参
照
。
（
2
9
）
　
事
実
、
拙
稿
「
武
士
道
論
争
」
　
（
『
日
本
思
想
論
争
史
』
所
収
、
ぺ
り
か
ん
社
）
で
示
し
た
よ
う
に
、
武
士
像
は
、
こ
の
寛
文
頃
を
境
と
し
　
　
て
、
大
き
な
変
化
を
み
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
も
、
体
制
の
秩
序
原
理
に
少
な
か
ら
ず
抵
触
す
る
こ
の
書
物
の
改
変
に
、
大
き
く
寄
与
し
て
　
　
い
る
と
み
て
間
違
い
な
い
。
先
に
掲
げ
た
『
集
義
和
書
』
の
引
用
中
に
み
ら
れ
た
「
天
下
は
ま
は
り
持
」
を
口
に
す
る
武
士
は
、
今
や
死
の
床
　
　
に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
言
い
遺
さ
れ
る
彼
の
子
は
、
戦
乱
の
世
の
体
験
も
な
く
、
幕
藩
体
制
の
確
立
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
見
聞
し
て
　
　
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
体
制
の
側
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
、
ま
さ
に
「
天
下
は
天
下
の
天
下
な
り
」
と
い
う
主
張
を
始
め
る
好
機
で
あ
　
　
っ
た
ろ
う
。
　
『
東
照
宮
御
遺
訓
』
や
『
本
佐
録
』
の
成
立
、
さ
ら
に
は
こ
の
書
物
か
ら
『
仮
名
性
理
』
へ
の
改
変
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
よ
　
　
う
な
背
景
に
も
と
ず
く
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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